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Perkembangan teknologi yang begitu cepat diseluruh dunia, membuat
hampir di setiap negara selalu berhubungan erat dengan teknologi dalam
kehidupan sehari-harinya, termasuk juga Indonesia. Pemanfaatan akan teknologi
dan informasi digunakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bagi
manusia pada berbagai bidang, salah satunya di bidang industri baja. Penggunaan
besi dan baja bisa sedikit menghemat biaya pembangunan karena mmeiliki sifat
yang lebih fleksibel sehingga mudah dibentuk sesuai kebutuhan dengan tetap
menerapkan standar keamanan yang baik. Dengan begitu, pengerjaan proyek juga
bisa lebih cepat dirampungkan.
PT. Tira Austenite Tbk beroperasi sebagai sebuah perusahaan
perdagangan dan memfokuskan usahanya sebagai distributor, perwakilan dan
agen tunggal berlisensi produk teknis Eropa berkualitas tinggi. Karena
pertumbuhan yang cepat TIRA memperluas wilayah usahanya dari perdagangan
hingga manufaktur.
PT. Tira Autenite Tbk (PTA Tbk) merupakan perusahaan retailer baja
yang berlokasi di Ruko Polygon Blok BA nomor 14 kota Palembang. Perusahaan
ini tidak hanya menjual produk baja saja, tetapi juga menjual produk kawat las
dan perunggu. PTA Tbk menerapkan dua sistem yaitu impor produk baja dan
produksi produk kawat las. Setelah melakukan impor baja, maka perusahaan
menjual lagi kepada konsumen dengan memakai nama perusahaan.
Pembangunan infrastruktur yang cukup masif di indonesia membuat
industri baja nasional kini semakin intensif menggarap market domestik. Selain
demand -nya terus tumbuh, juga marginnya lebih bagus dibanding pasar ekspor.
Banyaknya perusahaan baja membuat persaingan juga semakin ketat. Pasalnya
banyak perusahaan di dalam negeri yang juga meningkatkan kapasitas
produksinya dengan strategi penjualan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah




Dengan permasalahan diatas, untuk mengatasi masalah persaingan antar
perusahaan tersebut dibutuhkan strategi untuk lebih memaksimalkan dalam
penjualan. Metode Up Selling dan Cross Selling merupakan metode yang
berpengaruh meningkatkan penjualan untuk memikat konsumen.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membangun perangkat
lunak berbasis Web dengan judul tugas akhir “Aplikasi Manajemen Pemesanan
dan Penjualan Baja Industri Pada PT. Tira Austennite Tbk Menggunakan
Metode Up Selling - Cross Selling”. Dengan sistem informasi yang dibangun
diharapkan bisa membantu dalam pemesanan dan penjualan baja industri pada PT.
Tira Austenite Tbk lebih cepat, tepat dan akurat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Manajemen Pemesanan dan
Penjualan Baja Industri pada PT. Tira Austenite Tbk Menggunakan Metode Up
Selling - Cross Selling.
2. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penjualan baja industri pada PT.
Tira Austenite Tbk Palembang.
3. Bagaimana cara memperkuat daya saing penjualan baja industri pada PT. Tira
Austenite Tbk Palembang.
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah
sebagai berikut :
1. Membangun Aplikasi Manajemen Pemesanan dan Penjualan Baja Industri yang
dapat membantu bagian Administrasi dalam mengolah data pelanggan, data





2. Membangun Aplikasi Manajemen Pemesanan dan Penjualan Baja Industri
untuk memudahkan pimpinan dalam pengecekan laporan penjualan dan data
pelanggan lebih cepat.
3. Membangun Aplikasi Manajemen Pemesanan dan Penjualan Baja Industri yang
dapat memudahkan pelanggan dalam pemesanan baja industri dengan lebih
cepat karena dapat diakses secara online.
4. Menerapkan metode Up Selling - Cross Selling pada Aplikasi Manajemen
Pemesanan dan Penjualan Baja Industri berbasis web.
1.3.2 Manfaat
Manfaat dari pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir ini adalah
sebagai berikut:
1. Dapat membantu bagian Administrasi dalam mengolah data pelanggan, data
penjualan, data ongkir , data pembayaran, dan data produk baja industri secara
cepat dan akurat.
2. Dapat mempermudah pimpinan dalam pengecekan laporan penjualan dan data
pelanggan lebih cepat.
3. Dapat mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi barang pada
PT. Tira Austenite Tbk cabang Palembang karena dapat diakses secara online.
4. Dapat meningkatkan daya saing PT. Tira Austenite Tbk cabang Palembang
dalam penjualan Baja Industri.
1.4 Batasan Masalah
Agar penulisan Tugas Akhir dilakukan lebih terarah dan tidak
menyimpang dari permasalahan yang ada, dan analisis yang lebih terfokus.
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah:
1. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL.
2. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu Metode Waterfall.
3. Pengguna sistem ini antara lain Administrasi pimpinan kantor PT. Tira Autenite




4. Admin mengelola data produk, data penjualan, data ongkir, data pembayaran,
data pelanggan dan menvalidasi pembayaran dari pelanggan.
5. Pelanggan melakukan registrasi secara online, melihat dan memilih barang dari
katalog, memesan dan melakukan pembayaran dengan mengunggah bukti, serta
mengkonfirmasi penerimaan barang.
6. Pimpinan dapat menerima informasi data pelanggan dan laporan penjualan.
1.5 Sistematika Pembahasan
Sistematika Pembahasan berisi penjelasan ringkas isi per bab. Penjelasan
ditulis satu paragraf per bab buku. Satu paragraf berisi minimal tiga kalimat. Agar
mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Tugas Akhir ini,
maka Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar sistematika
pembahasan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini secara umum berfungsi mengantar pembaca untuk membaca
laporan tugas akhir secara keseluruhan. Bab pendahuluan ini terdiri atas :
Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir,
Batasan Masalah dan Sistematka Pembahasan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi tentang teori yang terkait
langsung diberikan secukupnya, sekedar untuk memberikan pemahaman
kepada pembaca yang kurang familiar dengan topik TA agar dapat
mengerti isi-bab-bab selanjutnya.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan instansi tempat mahasiswa





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan deskripsi hasil spesifikasi perangkat lunak yang akan
dibuat, deskripsi rancangan perngakat lunak yang akan dibuat dan deskripsi
perangkat lunak yang aka dibuat. Serta pembahasan untuk menunjukkan seberapa
jauh solusi yang diuraikan pada bagian sebelumnya dapat menyelesaikan
permasalahan utama TA.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang
relevan dengan ketercapaian tujuan TA dengan permasalahan yang diselesaikan
dalam TA serta saran yang berisi kajian hal-hal yang masih dapat dikembangkan
lebih lanjut.
